






















































































9 昭和13年11月4日 神戸ホテル 封筒、便箋2枚 親展、神戸ホテルの封筒と便箋
10 昭和13年11月9日 〔差出人名のみ〕 葉書 瀞峡の絵葉書
11 昭和13年11月11日 神戸ホテルにて 封筒、便箋3枚 親展、神戸ホテルの封筒












































27 昭和14年1月22日 差出人氏名のみ 葉書 鎌倉海浜ホテルの絵葉書
28 昭和14年1月29日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年1月29
日号
29 昭和14年2月1日 東京市品川区上大崎中丸 葉書































41 昭和15年5月22日 〔差出人名のみ〕 葉書 消印は大崎












47 昭和14年6月10日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年6月10
号
48 昭和14年6月13日 〔差出人名のみ〕 封筒、原稿用紙1枚 親展










53 昭和14年7月2日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年7月2日
号




56 昭和14年7月12日 逗子なぎさホテル 封筒、原稿用紙3枚
親展、株式会社なぎさホテルの便箋使
用
57 昭和14年7月15日 東京 封筒、原稿用紙2枚 親展、封筒は逗子なぎさホテル
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68 昭和14年9月2日 〔差出人名のみ〕 葉書
69 昭和14年9月6日 東京 葉書















73 昭和14年9月25日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年9月25
日号
74 昭和14年10月3日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月4
日号
75 昭和14年10月16日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月17
日号
76 昭和14年10月18日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞2部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月6日号、昭和14年10月11日号
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77 昭和14年10月21日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 『やまと新聞』昭和14年10月22日号














83 昭和14年11月30日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展

















































































































































124 昭和15年9月25日 東京 封筒、便箋1枚
125 昭和15年9月27日 〔差出人名のみ〕 封筒、便箋1枚



































































149 昭和16年5月3日 〔差出人名のみ〕 葉書 　


















157 昭和16年6月12日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋3枚 親展



















































































































































200 昭和18年12月31日 千葉県銚子市犬若町 葉書










205 昭和19年8月22日 千葉県銚子市犬若町 葉書





208 昭和20年5月4日 〔差出人名のみ〕 葉書 カメラの上海南京館の絵葉書
209 昭和20年6月3日 千葉県銚子市犬若町 葉書 甲州身延山御真骨堂の絵葉書
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211 昭和21年2月5日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋1枚 速達、便箋の両面に記載あり
212 昭和21年2月17日 千葉県銚子市犬若町 葉書
213 昭和21年2月28日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋1枚 親展、速達
214 昭和21年4月12日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋2枚 直披
215 昭和21年6月1日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋4枚 便箋の両面に記載あり
216 昭和21年6月2日 千葉県銚子市区内犬若 葉書
217 昭和21年6月11日 銚子市犬若町 葉書
218 昭和21年6月13日 千葉県銚子市犬若 葉書
219 昭和21年7月2日 千葉県銚子市犬若町 葉書







222 昭和22年4月1日 千葉県銚子市犬若町 葉書
223 昭和22年6月12日 千葉県銚子市犬若町 葉書










226 昭和23年5月29日 千葉県銚子市犬若町 葉書
227 昭和25年3月12日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋1枚 親展
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228 昭和25年6月29日 千葉市轟町轟荘 葉書
229 昭和25年7月5日 千葉市轟町 葉書
230 昭和25年12月18日 千葉市轟町轟荘 葉書
231 昭和25年11月26日 千葉市轟町轟荘 封筒、便箋2枚 直披
232 昭和27年4月11日 千葉市轟町轟荘 葉書
233 昭和27年6月13日 千葉市轟町轟荘 封筒、便箋1枚 親展
234 年不明1月5日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋1枚 親展





























































256 年不明7月8日 東京 葉書 消印は大崎、逗子なぎさホテルの絵葉
書



















262 年不明7月31日 東京 葉書 武州高尾山大見晴台の絵葉書
263 年不明7月31日 千葉県銚子市犬若町 葉書


















































280 年月日不明 〔差出人名のみ〕 葉書 逗子なぎさホテルの絵葉書











284 記載なし 記載なし 謄写版11枚 蒋介石「全国軍民に告ぐるの書」
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